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La aparición de la Virgen en el pueblo 
de Villoría de Laviana 
imprenta Truferc-Oviedo 
Yo he visto la Virgen cuatro veces, afirma ?a niña de doce años Milagros Pérez Fernández 
Se trata de dos chiquillas 
Milagros y María Amor 
estas fueron las primeras 
verán lo que suced ió . 
Subieron un día al monte 
es cosa muy natural 
pues casi a la misma hora 
siempre solían marchar. 
Llegaron a cierto punto 
Milagros fué la primera 
que sus ojos descubrieron 
allí muy cerca a una vieja. 
Es decir bastante vieja 
se apoyaba en un bas tón 
toda vestía de negro 
que parecía un man tón . 
Milagros algo asustada 
se fijaba mucho en ella 
la viejita lo ha notado 
se fué por una vereda. 
D e esto ya hay cuatro meses 
no crean ha sido estos días 
pero treinta M a y o y dos de Junio 
verán lo que sucedía . 
Esto ha sido muy reciente 
los per iód icos locales 
que los leyó todo el mundo 
no lo negará la gente. 
Pues las chiquillas de nuevo 
descubrieron mucho más 
vieron la Virgen de blanco 
algo alta en un castañal . 
.as chiquillas se fijaron 
el miedo no aparecía 
al contrario muy contentas 
rehcsantes de alegría. 
La vieron a una distancia 
sobre diez o doce metros 
dicen era muy pequeña 
la tienen en este concepto. 
Se fueron viendo a la Virgen 
hasta el prado terminar 
y la Virgen muy visible 
en el mismo castañal. 
Milagros Pérez Fernández 
la menor de doce años 
dice la vio cuatro veces 
la otra dos de milagro. 
Por acompañar la siempre 
que ella fuese a cualquier lado 
esta hablaba muy resuelta 
ya tenía dieciseis años . 
A pet ic ión de los periodistas 
la gente es muy desconfiada 
quisieron confirmar mejor 
lo que han dicho las muchachas. 
Le dicen a un caballero 
llamado José Valdés 
quer íamos ver a un Doc to r 
si es cosa que puede ser. 
Sí señor, hay en Villoría 
don Ramón un gran doctor 
y conoce a las chiquillas 
les pres tará este favor. 
E l galeno fué enseguida 
reconoció a las chiquillas 
y afirmó inmediatamente 
normales, salud y vida. 
Esto es un gran atenuante 
con respecto al reportaje 
en pro y verdad de las niñas 
que sigan siempre adelante. 
U n día allá hacia las doce 
las hojas del á rbol crujieron fuerte 
allí todos los vecinos 
dicen qne lo vió la gente. 
Pues a la noche siguíent 
salían del chigre unos hombres 
hacia el árbol indicado 
estallidos cosa enorme. 
Ahora ya hay mucha gente 
van al árbol conocido 
allí encienden muchas velas 
todas con gran regocijo 
Pero es el caso señores 
castañal como un sagrado 
pues allí va mucha gente 
y allí rezan el rosario. 
N o crean los que me escuchan, 
que son solo los vecinos 
pues algunos son de lejos 
y con todos los cumplidos. 
Levantaron un gran arco 
en Foxaca y castañal 
los vecinos de aquel sitio 
por la gran fé popular. 
E l d u e ñ o de aquella finca 
y t ambién de la castañal 
nunca le faltan visitas 
todas de gente formal. 
Pues desde la Campana alduo, 
Piedras Negras y Villoría 
va la gente desde lejos 
haciendo su transitoria. 
Si la Virgen otra vez 
la ven en el castañal 
la gente ya convencida 
le levanten un altar. 
Quien verá la proces ión 
desde Laviana al altar 
cumpliendo con su misión 
hasta el pie del castañal . 
Dios de salud a las niñas 
por tener tanta virtud 
y a su familia completa 
gran suerte y mucha salud. 
E l recuerdo de la Virgen 
lo damos por terminado 
recordando este ejemplar 
seremos buenos cristianos. 
